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CHAPTER I  
SIGNIFICANCE OF THE PROBLEM
The y e a r  195^ f o r m s  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
G e o p h y s i c a l  T e a r*  Many s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t s  h a v e  r e s u l t e d  
f ro m  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d  o f  t im e *  P r o b a b l y  o n e  o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  h a s  b e e n  
t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  R u s s i a n  S p u t n i k  a n d  i t s  com p an io n  s a t e l ­
l i t e s .  The s a t e l l i t e  p r o g ra m  h a s  n o t  o n l y  c r e a t e d  g r e a t  
i n t e r e s t  b u t  h a s  s t a r t l e d  t h e  W e s t e r n  w o r l d .  T h ese  p e o p l e ,  
who w e re  s o  a c c u s t o m e d  t o  b e i n g  f i r s t s  f i n d  t h e m s e l v e s  a  
p o o r  s e c o n d  i n  t h i s  new s c i e n t i f i c  v e n t u r e  i n t o  s p a c e  a n d  a s  
a  r e s u l t  a r e  now d o i n g  some s e r i o u s  " s o u l  s e a r c h i n g . "  The 
e d u c a t i o n a l  p ro g ra m  becom es  one  o f  t h e  f i r s t  o b j e c t s  o f  
s c r u t i n y .  C ou ld  i t  b e  t h a t  t h e  s c h o o l s  a r e  f a i l i n g  t o  do 
t h e i r  j o b ?  I s  t h e r e  s o m e t h i n g  w rong  w i t h  t h e  c u r r i c u l u m ,  
t h e  t e a c h e r s ,  o r  t h e  s t u d e n t s ?  I s  i t  p o s s i b l e  f o r  s c h o o l s  
t o  p r o d u c e  t h e  s c i e n t i s t s  t h a t  w i l l  be  n e e d e d ?
S i n c e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  T h i r t y - F i r s t  Y e a r b o o k ,  
s c i e n c e  a s  an  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s u b j e c t  h a s  b e e n  g a i n i n g  i n  
i m p o r t a n c e  a n d  p o p u l a r i t y * 1 W i th  t h e  w ork  o f  C r a i g  an d
^ N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  A P r o ­
gram  f o r  T e a c h i n g  S c i e n c e . T h i r t y - F i r s t  Y e a rb o o k  o f  t ï ï e  
N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u ca ^ t io n . jP a r t " T ( C h i c a g o % 
U n i v e r s  i t  y P r e s s , l ÿ )  2 ) .
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o t h e r s ,  s c i e n c e  h a s  become m ore  t h a n  j u s t  a  c o u r s e  i n  n a t u r e  
s t u d y . 2 I t  i s  g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t h a t  s c i e n c e  i s  h e r e  t o  
s t a y  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  make a  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
l i v e s  o f  e l e m e n t a r y  s c h o o l  c h i l d r e n .  I t  i s  n e c e s s a r y  t h e r e ­
f o r e  t h a t  we g i v e  s c i e n c e  p r o p e r  e m p h a s i s  i n  o u r  s c h o o l s .
W i th  a l l  t h e  e x c i t e m e n t  t h a t  a t t e n d s  o u r  p r e s e n t  s i t u a t i o n  
we m i g h t  e a s i l y  l e t  t h e  pen d u lu m  s w in g  t o o  f a r .
B lo u g h  c a u t i o n s  t h a t  t h e  r e c e n t  f u r o r  o f  e m p h a s i s  on  
s c i e n c e  d o e s  n o t  mean t h a t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  i s  e x p e c t e d  
t o  b u i l d  i t s  p ro g ra m  a r o u n d  s c i e n c e  n o r  i s  i t  e x p e c t e d  t o  
make s c i e n t i s t s  o u t  o f  a l l  t h e  s m a r t e s t  c h i l d r e n .  He d o e s ,  
h o w e v e r ,  t h i n k  t h a t  i t  i s  t i m e  f o r  t h e  s c h o o l s  t o  c a t c h  u p  
w i t h  t h e  n e e d s  o f  t o d a y ’ s  c h i l d r e n .  I n  o r d e r  t o  do t h i s  h e  
recom mends t h a t  c a r e f u l l y  p l a n n e d ,  s e q u e n t i a l  c o u r s e s  i n  
s c i e n c e  b e  s e t  up  s i m i l a r  t o  t h o s e  t h a t  e x i s t  f o r  a r i t h m e t i c  
an d  r e a d i n g .  He s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  t e a c h e r s  who 
r e a l i z e  t h e y  l i v e  i n  a  m odern  a g e  o f  s c i e n c e  a n d  c o n s e ­
q u e n t l y  m us t  i n f o r m  t h e m s e l v e s  o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .
S c h o o l s  r e q u i r e  p r o p e r  e q u i p m e n t  an d  a  d e f i n i t e  t i m e  i n  t h e  
s c h e d u l e  f o r  s c i e n c e . 3
A p a r t  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  a  k n o w le d g e  o f  s c i e n c e  an d  a  
body  o f  w e l l  t r a i n e d  s c i e n t i s t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  n e c e s s a r y
^Ih id .
3 G le n n  0 .  B l o u g h ,  " C h i l d r e n ,  P u t  Away Y our  S p u t n i k s , "  
The S c i e n c e  T e a c h e r . 2 4 :3 7 3 - 4 »  D ecem b er ,  1957*
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f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  a  d e m o c r a t i c  way o f  l i f e ,  t h e r e  a r e  
o t h e r  r e a s o n s  f o r  t e a c h i n g  s c i e n c e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  
C r a i g  t e l l s  u s  t h a t  c h i l d r e n  a r e  g r e a t e r  t h a n  s c i e n c e .  
S c i e n c e  i s  a r e s u l t  o f  human i n t e r e s t  an d  human d r i v e .  Man 
i s  h e r e  t o  be  s e r v e d  b y  s c i e n c e  n o t  t o  become i t s  s e r v a n t .  
The c h i l d  i n t e r a c t s  w i t h  a  d y n am ic  u n i v e r s e  t h a t  i s  new an d  
e x c i t i n g  t o  h i m . 4  He p r o b e s  i t  w i t h  h i s  f i n g e r s ,  h e  l o o k s ,  
t a s t e s ,  s m e l l s ,  an d  l i s t e n s  w i t h  i n t e n s e  i n t e r e s t ,  t h e n  a s k s  
I n n u m e r a b l e  q u e s t i o n s .  As a  r e s u l t ,  t h e  n e a r e s t  a d u l t ,  
u s u a l l y  t h e  p a r e n t ,  becom es  t h e  f i r s t  s c i e n c e  t e a c h e r .  I f  
t h i s  f i r s t  t e a c h e r  i s  a b l e  t o  n o u r i s h  and  s t r e n g t h e n  t h e  
c h i l d ’ s  n a t u r a l  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  w o r l d  i n  w h ich  he  l i v e s ,  
t h e  s c h o o l  h a s  a n  o b l i g a t i o n  t o  s e e  t h a t  i t  d o e s  n o t  d i e  i n  
i t s  h a n d s .
D u b in s  c l a i m s  t h a t  s c i e n c e  a t  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l  
s h o u l d  be  a s t u d y  o f  t h e  p h y s i c a l  an d  b i o l o g i c a l  e n v i r o n m e n t  
so  t h a t  a  f o u n d a t i o n  i s  b u i l t  on  w h ic h  t h e  c h i l d  may b a s e  
h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  
t h e  a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b l e m s  and  a c q u i r e  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  
s c i e n t i f i c ,  s u c h  a s  i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y ,  o p e n - m in d e d n e s s  
a n d  s u s p e n d e d  j u d g m e n t .  I t  m u s t  b e  rem em bered  t h a t  e l e m e n ­
t a r y  s c i e n c e  m u s t  n o t  be  c o n f i n e d  t o  i d e n t i f i c a t i o n  o f
^ G e r a l d  S .  C r a i g ,  " C h i l d r e n  a n d  S c i e n c e , "  S c i e n c e  
E d u c a t i o n . 4 0 : 1 6 7 - 1 7 0 ,  A p r i l ,  1 9 5 6 .
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o b j e c t s  an d  m e m o r i z a t i o n  o f  t e r m s *5 R a t h e r ,  C r a i g  w ould  
h a v e  t e a c h e r s  s t u d y  t h e  c h i l d r e n  t h e y  t e a c h .  They s h o u l d  
c o n t i n u a l l y  a s k  t h e m s e l v e s  w h a t  k i n d  o f  b o y s  and  g i r l s  t h e y  
a r e  d e v e l o p i n g .  Does t h e i r  b e h a v i o r  i n d i c a t e  w ho lesom e 
a t t i t u d e s ?  How do  t h e y  r e a c t  t o  t h e i r  e n v i r o n m e n t ?  O n ly  by  
d e v e l o p i n g  r e s o u r c e f u l  an d  r e s p o n s i b l e  b e h a v i o r  i n  i t s  mem­
b e r s  c a n  a d e m o c ra c y  s u r v i v e . ^
I n  a  r e c e n t  c r i t i c i s m  o f  t h e  T h i r t y - F i r s t ^  a n d  F o r t y -  
d i x t h ^  Y e a rb o o k s  o f  t h e  H .S .S . i i ) . ,  I ^ l l i n s o n  s a y s  t h a t  t h e  
y e a r b o o k s  e m p h a s i z e d  w h a t  s h o u l d  be  done  i n  s c i e n c e  t e a c h i n g  
b u t  f a i l e d  t o  g i v e  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  how i t  m i g h t  be  
d o n e  b y  t h e  c l a s s r o o m  t e a c h e r * 9 He a l s o  c l a i m s  t h a t  m o s t  
s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  t e a c h  s c i e n c e  a t  a  l e v e l  o f  
m e d i o c r i t y ,  and  a r e  l a c k i n g  i n  e q u i p m e n t  and  i n  t r a i n i n g .  
A l t h o u g h  s c h o o l s  a r e  a g r e e d  on t h e  o b j e c t i v e s  o f  s c i e n c e
% .  I r a  D u b i n s ,  *^Some T r e n d s  an d  P ro b le m s  i n  S c i e n c e  
T e a c h i n g  i n  t h e  i i - lem en ta ry  S c h o o l , ” S c h o o l  S c i e n c e  a n d  M a th e ­
m a t i c s . 5 7 î 2 1 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 7 .
^ C r a i g ,  OJÇ, c i t . . p p .  1 7 6 - 1 7 7 .
^ N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  o t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  
l o c * c i t .
N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n c e  
E d u c a t i o n  I n  A m e r ic a n  S c h o o l s , F o r t y - S i x t h  Y ea rb o o k  o f  t h e  
H a t i o n a  1 S o c i e t v  f o r  t h e  S t u d y  o f  ^ d x i c a t i p n ,  P a r t  T C h ic a g o  î 
U n i v e r s i t y  P r e s s ) .
^ G eo rg e  G r e i s e n  f i a l l i n s o n  a n d  J a c q u e l i n e  V* B uck ,  
" S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  an d  t h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r , "  The 
S c i e n c e  T e a c h e r . 2 2 : 2 0 - 2 2 ,  F e b r u a r y ,  1 9 5 5 .
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t h e y  a r e  o f t e n  u n a b l e  t o  a g r e e  on how t h e y  a r e  t o  be  a t t a i n e d  
o r  how t h e y  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d , 1 0
Vrith t h e  g r e a t  i n t e r e s t  t h a t  h a s  b e e n  shovm i n  e l e m e n ­
t a r y  s c i e n c e ,  an d  t h e  i m p o r t a n c e  i t  w i l l  p l a y  i n  t h e  l i f e  o f  
m odern  man, i t  w o u ld  b e  b o t h  i n t e r e s t i n g  an d  h e l p f u l  t o  
ex a m in e  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s c i e n c e  c o u r s e s  o f  t h e  C a n a d ia n  
s c h o o l s  and  t o  com pare  t h e  t r e n d s  t h a t  a p p e a r  w i t h  w h a t  i s  
recommended i n  t h e  l i t e r a t u r e .  I t  i s  n o t  uncommon f o r  t h e  
p r e s s ,  i n d u s t r y ,  e d u c a t o r s  a n d  o t h e r s  t o  make c o m p a r i s o n s  o f  
t h e  s c h o o l s  o f  t o d a y  w i t h  t h o s e  o f  t h e  p a s t ,  s o m e t im e s  w i t h ­
o u t  8s u f f i c i e n t  e v i d e n c e .  A s t u d y  s u c h  a s  t h i s  m ig h t  h e l p  t o  
f o m  a  " b e n c h  m ark"  f r o m  w h ic h  f u t u r e  c r i t i c s  c o u l d  n o t e  a n y  
g r o w t h  o r  c h a n g e s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  s c i e n c e  a s  o u t l i n e d  i n  
t h e  c o u r s e s  o f  s t u d i e s  f o r  C a n a d ia n  s c h o o l s .
l ü j a c q u e l i n e  B .  Ma 11 i n  s o n ,  "VJhat Have Been  t h e  M a jo r  
E m phases  i n  R e s e a r c h  i n  E l e m e n t a r y  S c i e n c e  C u r i n g  t h e  P a s t  
F i v e  Y e a r s , "  S c i e n c e  E d u c a t i o n . 4 0 i 2 0 6 - 2 0 7 ,  A p r i l ,  1 9 5 6 .
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CHAPTER I I  
THE PROBLEM AND ITS SETTING
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y . The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  
w as  t o  o b t a i n  a s  many o f  t h e  p r o v i n c i a l  c o u r s e s  o f  s t u d y  i n  
e l e m e n t a r y  s c i e n c e  a s  p o s s i b l e  an d  t o  com pare  th em  u n d e r  t h e  
f o l l o w i n g  h e a d i n g s !
M ain  o b j e c t i v e s  o f  s c i e n c e .
Recommended t o p i c s  f o r  e a c h  g r a d e *
S u g g e s t e d  m e th o d s  f o r  t e a c h e r s *
T e x tb o o k s  an d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s *
M ethods  o f  e v a l u a t i o n .
E q u ip m e n t  a n d  m a t e r i a l s *
F o l l o w i n g  t h e  a b o v e  c o m p a r i s o n  i t  was t h e  i n t e n t i o n  
o f  t h e  w r i t e r  t o  o f f e r  s u g g e s t i o n s  and  r e c o m m e n d a t io n s  on  
t h e  s t r e n g t h  o f  r e c e n t  l i t e r a t u r e  an d  r e s e a r c h  i n  e l e m e n t a r y  
s c i e n c e *
A s s u m p t i o n s * I t  was  a s su m ed  t h a t  many, i f  n o t  a l l ,  
p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  h a d  recommended c o u r s e s  
o f  s t u d y  f o r  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  t h a t  t h e y  w ou ld  be  w i l l i n g  t o  
make a v a i l a b l e  f o r  t h i s  s t u d y *
D e l i m i t a t i o n s * T h i s  s t u d y  w as  l i m i t e d  t o  t h e  e l e m e n ­
t a r y  s c i e n c e  p r o g ra m s  o f  t h e  t e n  C a n a d i a n  p r o v i n c e s .
»  d—
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K ot more t h a n  o n e  c o u r s a  o f  s t u d y  was u s a d  f o r  e a c h  
p r o v i n c e .
L l r n l t a t l o n s . The r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w are  l i m i t e d  
by  t h e  num ber  o f  p r o v i n c e s  t h a t  w e re  a b l e  an d  w i l l i n g  t o  
make t h e i r  c o u r s e s  o f  s t u d y  a v a i l a b l e .
P r o c e d u r e .  A l e t t e r  was w r i t t e n  t o  e a c h  o f  t h e  t e n  
p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  t o  o b t a i n  t h e i r  recommend* 
ed  c o u r s e  o f  s t u d y  a n d  a n y  o t h e r  m a t e r i a l  u s e d  t o  a s s i s t  t h e  
t e a c h e r  w i t h  t h e  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  p r o g r a m .  A l l  t e n  p r o ­
v i n c e s  r e p l i e d  t o  t h e  l e t t e r  an d  n i n e  o f  t h e  t e n  w e re  a b l e  t o  
s u p p l y  c o p i e s  o f  t h e i r  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  p r o g r a m s .  New­
f o u n d l a n d  was i n  t h e  p r o c e s s  o f  r e v i s i n g  i t s  p ro g ram  and  h a d  
no  c o p i e s  o f  t h e  o l d  c o u r s e  f o r  d i s t r i b u t i o n .  No o t h e r  
i n f o r m a t i o n  o r  m a t e r i a l  was s e n t  by  a n y  o f  t h e  p r o v i n c e s .
R e l a t e d  l i t e r a t u r e .  3 lo u g h  an d  H u g g e t t  p o i n t  o u t  
t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  a l l  e l e m '^ n t a r y  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  
m i g h t  bo  t o  h e l p  c h i l d r e n  g a i n  t h e  i d e a l s ,  u n d e r s t a n d i n g s ,  
an d  s k i l l s  e s s e n t i a l  t o  b e c o m in g  good c i t i z e n s .  T h i s  m eans  
s p e n d i n g  c o n s i d e r a b l e  t i m e  im p r o v i n g  t h e  s k i l l s  o f  r e a d i n g ,  
w r i t i n g ,  o b s e r v i n g ,  l i s t e n i n g ,  a n d  s p e a k i n g .  Then t o o ,  o n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s k i l l s  t h a t  c a n  b e  d e v e l o p e d  i s  t h a t  o f  
t h i n k i n g .  S t u d e n t s  s h o u l d  l e a r n  t o  t h i n k  w i t h  an  o p e n - m i n d ,  
u s e  f a i r  ju d g m e n t  a n d  r e m a i n  f r e e  f ro m  s u p e r s t i t i o n  a n d
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p r e j u d i c e * !
H ow ever ,  f o r  s c i e n c e  t h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  o b j e c t i v e s  
t h a t  h a v e  b e e n  a g r e e d  u p o n  b y  m o s t  a u t h o r i t i e s *  The s t u d y  
o f  s c i e n c e  s h o u l d  h e l p  c h i l d r e n  come t o  know some g e n e r a l i ­
z a t i o n s  o r  s c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s  w h ic h  t h e y  c a n  u s e  i n  
s o l v i n g  p r o b l e m s  i n  t h e i r  e n v i r o n m e n t*  A n o t h e r  m a j o r  c o n t r i ­
b u t i o n  t h a t  t h e  s t u d y  o f  s c i e n c e  c a n  make i s  t o  h e l p  b o y s  
a n d  g i r l s  g row  i n  a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  * . le raen ta ry  
s c i e n c e  s h o u l d  d e v e l o p  i n  b o y s  an d  g i r l s  s c i e n t i f i c  a t t i t u d e s  
s u c h  a s  c r i t i c a l  t h i n k i n g ,  r e s p e c t  f o r  t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r s ,  
w i l l i n g n e s s  t o  e x c h a n g e  v i e w s ,  e a g e r n e s s  t o  a c q u i r e  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
t o d a y  may b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  a n d  im p ro v e d  by  t h e  s c i e n t i s t s  
o f  t h e  f u t u r e *  The s c i e n c e  t e a c h e r  h a s  a n  o b l i g a t i o n  t o  
s t i m u l a t e  t h e  n a t u r a l  c u r i o s i t y  o f  t h e  c h i l d  a n d  t o  h e l p  h im  
t o  u n d e r s t a n d  an d  a p p r e c i a t e  h i s  s u r r o u n d i n g s  un h am p ered  by  
s u p e r s t i t i o n s  an d  f e a r s #  The c o n s e r v a t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  i s  a  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  a l l  s c i e n c e  p ro g ra m s  an d  
s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  a n d  p ro m o te d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s ,
Beauchamp a n d  o t h e r s  s a y ,  " t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  
i s  t o  c h a n g e  t h e  w ays  i n  w h ic h  p e o p l e  t h i n k ,  f e e l ,  a n d  a c t *
^ G le n n  0 .  B l o u g h ,  a n d  A l b e r t  J#  H u g g e t t ,  ^‘l e m e n t a r y  
S c h o o l  S c i e n c e  a n d  How t o  T ea c h  I t  (New Y o rk :  ^ r y d e n  r r e s s .
I n c . , “ 1 ^ 5 5 1 ;
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I n  o t h e r  w o rd s  e d u c a t i o n  s h o u l d  m o d i f y  b e h a v i o r . **2 i g
g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  s c h o o l s  s p e n d  t i m e  s e t t i n g  up  a  good  
s e t  o f  o b j e c t i v e s  a u a  t h e n  do n o t  p a y  en o u g h  a t t e n t i o n  t o  
t h e m .  I f  o b j e c t i v e s  a r e  t o  b e  o f  a n y  v a l u e  t o  t h e  b o y s  and  
g i r l s  who s t u d y  s c i e n c e  t h e n  t e a c h i n g  s h o u l d  be  done  so  
t h e s e  b o y s  a n d  g i r l s  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  f ro m  t h e  c h i l d r e n  
who h a v e  n o t  s t u d i e d  s c i e n c e .
Numerous s u r v e y s  h a v e  b e e n  made t o  d e t e r m i n e  t h e  
g r a d e  p l a c e m e n t  o f  m a t e r i a l s  o r  t h e  s c o p e  and  s e q u e n c e  o f  
s t u d i e s .  B l a n c  s t a t e s  t h a t  a n  a n a l y s i s  o f  s t u d i e s  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  s e l e c t i o n  a n d  g r a d e  p l a c e m e n t  o f  s c i e n c e  e x p e r i e n c e s  
i n d i c a t e s  l i t t l e  a g r e e m e n t .  I t  i s  e v i d e n t  f r o m  s u c h  s u r v e y s  
t h a t  a n  a t t e m p t  t o  s e l e c t  t h e  p r o p e r  g r a d e  l e v e l  f o r  w h ich  
t o p i c s  o r  p r i n c i p l e s  o f  s c i e n c e  s h o u l d  be  t a u g h t  i s  f u t i l e . 3
Some a u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  s c i e n c e  c o n t e n t  s h o u l d  be  
b u i l t  a r o u n d  b r o a d  a r e a s  o f  s c i e n c e  s u c h  a s  e a r t h  an d  u n i ­
v e r s e ,  l i v i n g  t h i n g s ,  e n e r g y  an d  m a c h i n e s ,  p h y s i c a l  and  
c h e m i c a l  c h a n g e  and  t h a t  e a c h  c h i l d  s h o u l d  h a v e  some e x p e r i ­
e n c e  i n  e a c h  o f  t h e s e  a r e a s  e a c h  y e a r  w i t h  t h e  l e v e l  o f  
c o m p l e x i t y  i n c r e a s i n g  a s  t h e  c h i l d  g a t s  o l d e r .  S e t t i n g  t h e  
s c i e n c e  p r o g r a m  u p  o n  t h i s  s p i r a l  o r  e x p a n d i n g  c o n c e p t  m akes
^ W i l b u r  Beaucham p,  J o h n  C* M a y f i e l d ,  a n d  J o e  Young 
W e s t ,  S c i e n c e  P r o b l e m s — T e a c h e r s  E d i t i o n  ( C h i c a g o :  S c o t t ,
F o re s m a n  and  Company, 1 9 5 1 ) ,  p . 4 ^
3sam S ,  B l a n c ,  " G u i d e p o s t s  i n  S c i e n c e  E d u c a t i o n , "  
The S c i e n c e  T e a c h e r . 2 5 1 1 1 1 , M a rc h ,  1 9 5 8 .
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I t  p o s s i b l e  t o  p r e s e n t  s c i e n c e  c o n t e n t  i n  a  l o g i c a l  s e q u e n c e  
so  t h a t  u n d e r s t a n d i n g  i s  b u i l t  s t e p  by  s t e p *  Many s c i e n c e  
t e x t s  a r e  b u i l t  u p  i n  s e r i e s  s o  t h a t  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  
i n  a  s e q u e n t i a l ,  e x p a n d i n g  p ro g ra m  f ro m  k i n d e r g a r t e n  t o  
g r a d e  t w e l v e *4
Maddux p o i n t s  o u t  t h e  f o l l o w i n g  a d v a n t a g e s  o f  a  
p l a n n e d  p r o g r a m i
1# C h i l d r e n  c a n  p r o g r e s s  f ro m  s i m p l e  u n d e r s t a n d i n g s  
t o  m ore  c o m p le x  on es*
2 .  A r e a s  a r e  n o t  m i s s e d  n o r  a r e  t h e y  r e p e a t e d  y e a r  
a f t e r  y e a r *
3* A p l a n n e d  p r o g ra m  g i v e s  a  b e g i n n i n g  t e a c h e r  more 
s e c u r i t y *
4* An i n c i d e n t a l  p r o g ra m  i s  l i k e l y  t o  f o l l o w  e i t h e r  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  t e a c h e r  o r  t h e  m o s t  v o c a l  
members  o f  t h e  c l a s s *5
P r o b le m s  t h a t  h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  g r a d e  p l a c e m e n t  o f  
s c i e n c e  e x p e r i e n c e s  h a v e  b e e n  i n t e r e s t  an d  l e v e l  o f  d i f f i c u l ­
t y *  Some w r i t e r s  h a v e  c l a i m e d  t h a t  t h e  s c i e n c e  p ro g ra m  
s h o u l d  b e  i n c i d e n t a l  a n d  s h o u l d  be  b a s e d  on t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  c h i l d .  Ma H i n s o n  an d  Buck s t a t e  t h a t  t h e  b e s t  way t o  
m o t i v a t e  c h i l d r e n  t o  s t u d y  s c i e n c e  i s  f o u n d  i n  t h e  p s y c h o ­
l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  i n  s c i e n c e  e d u c a t i o n  r e s e a r c h .  A w e l l  
t r a i n e d ,  e n t h u s i a s t i c  t e a c h e r  h a s  p r o v e n  t o  be  t h e  b e s t  f o rm  
o f  m o t i v a t i o n .  M o t i v a t i o n  i s  m ore l i k e l y  t o  be  a  f u n c t i o n
4 K e n n e th  F re e m a n  a n d  o t h e r s ,  H e l p i n g  C h i l d r e n  U n d e r ­
s t a n d  S c i e n c e  ( C h i c a g o ;  J o h n  C, V i n s t o n  Company, 1954T*
^ G ra c e  C .  M addus,  "A P ro  f o r  t h e  P l a n n e d  P r o g r a m ,"
The S c i e n c e  T e a c h e r . 2 $ ; 7 4 - 7 $ ,  M a rc h ,  1 9 5 6 .
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o f  t h e  t e a c h e r  t h a n  t h e  s t u d e n t  h i m s e l f #  One m u s t  s e e k  t o  
m o t i v a t e  s t u d e n t s  b y  c r e a t i n g  i n t e r e s t  i n  t h e  m a t e r i a l  b e i n g  
s t u d i e d  r a t h e r  t h a n  l o o k i n g  f o r  c h a r a c t e r i s t i c s  i n h e r e n t  i n  
t h e  s t u d e n t . ^  A good  s c i e n c e  t e a c h e r  w i l l  d e v e l o p  an d  e x ­
p l o r e  t h e  I n c i d e n t a l  i n t e r e s t s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  b r i n g  t o  
c l a s s  b u t  h e  w i l l  c a r r y  o u t  a  p l a n n e d ,  s e q u e n t i a l ,  m o t i v a t e d ,  
p r o g ra m  a s  w a l l #
M ost  o f  t h e  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  o t h e r  s u b j e c t  
m a t t e r  a p p l y  e q u a l l y  w e l l  t o  s c i e n c e  t e a c h i n g #  However,  
s i n c e  s c i e n c e  i s  a  s t u d y  o f  o u r  e n v i r o n m e n t  t h e  p ro g ra m  
s h o u l d ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  b e  a n  a c t i v i t y  program # I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  r em em b er  t h a t  s c i e n c e  i s  a s t u d y  o f  t h i n g s  
r a t h e r  t h a n  a  s t u d y  o f  b o o k s#  S t u d e n t s  may u s e  b o o k s  t o  
c h e c k  o r  ad d  t o  w h a t  i s  l e a r n e d  f ro m  o b s e r v a t i o n  an d  e x p e r i ­
m e n t a t i o n #
H u d s p e t h  and  H u d s p e t h  g i v e  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
t o  h e l p  i n  s e l e c t i n g  a c t i v i t i e s ?
1# The a c t i v i t y  s h o u l d  c h a l l e n g e  t h e  i n t e r e s t  o f  
m os t  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  t h e  c l a s s #  
a# I t  s h o u l d  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e i r  l i f e  
a n d  p a s t  e x p e r i e n c e s #  
b .  I t  s h o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  a v a r i e t y  
o f  d e s i r a b l e  a c t i o n s  an d  e x p e r i e n c e s ,  
c# I t  s h o u l d  be  v a r i e d  so  t h a t  t h e i r  i n t e r e s t  
ca n  b e  s u s t a i n e d .
2* The a c t i v i t y  s h o u l d  r e s u l t  i n  s c i e n c e  g r o w t h ,
^ G eo rg e  G r e i s e n  M a l l i n s o n  an d  J a c q u e l i n e  V# B uck ,  
" S c i e n c e  E d u c a t i o n  R e s e a r c h  a n d  t h e  C l a s s r o o m  T e a c h e r , "  The 
S c i e n c e  T e a c h e r # 2 2 : 2 1 ,  F e b r u a r y ,  1955»
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a* I t  s h o u l d  e x t e n d  t h e  c h i l d r e n ’ s  s c i e n c e  
k n o w led g e#
bé I t  s h o u l d  r e v e a l  t o  t h e  c h i l d r e n  t h e  s o c i a l  
a p p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  s c i e n c e *
3* The a c t i v i t y  s h o u l d  b e  o n e  w h ic h  c h i l d r e n  c a n  
u s u a l l y  a c c o m p l i s h  s u c c e s s f u l l y *
a .  I t s  e x p e r i e n c e s  an d  c o n t e n t  s h o u l d  be  m e a n in g ­
f u l  t o  t h e  c h i l d r e n *
b .  The s k i l l s  t h a t  i t  i n v o l v e s  s h o u l d ,  a s  much
a s  p o s s i b l e ,  be  o n e s  w h ic h  c h i l d r e n  can  m a s t e r *  
c* The l e n g t h  o f  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  I t s  accom ­
p l i s h m e n t  s h o u l d  n o t  b e  t o o  g r e a t *
4# The a c t i v i t y  s h o u l d  be  o n e  f o r  w h ich  t h e  n a c a s s a r y  
m a t e r i a l s  a r e  a v a i l a b l e *
a* S u f f i c i e n t  s p e c i m e n s  o r  a p p a r a t u s  s h o u l d  be  
a v a i l a b l e .
b .  S u f f i c i e n t  s u i t a b l e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  s h o u l d  
b e  a v a i l a b l e  t o  s u p p l e m e n t  t h e  s e n s o r y  e x p e r i ­
e n c e s .
5* The a c t i v i t y  s h o u l d  c o n t r i b u t e  t o w a r d  t h e  r e a l i ­
s a t i o n  o f  t h e  a i m s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e l e m e n t a r y  
s c i e n c e  p r o g r a m # 7
C r a i g  m a i n t a i n s  t h a t  t e a c h e r s  w i t h  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  
s e t  u p  a c t i v i t i e s  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s # ^  M ost a u t h o r i t i e s  
a g r e e  t h a t  we c a n  s o l v e  p r o b l e m s  o r  a n s w e r  q u e s t i o n s  i n  
s c i e n c e  by  o b s e r v a t i o n ,  e x p e r i m e n t a t i o n ,  and  r e a d i n g *
A good  o b s e r v e r  i s  o n e  who h a s  l e a r n e d  t o  make i n t e l ­
l i g e n t  u s e  o f  h i s  s e n s e s .  By c a r e f u l  o b s e r v a t i o n  p u p i l s  
become a w a r e  o f  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  h a p p e n i n g  a r o u n d  t h e m .  
O b s e r v i n g  i s  a  m e th o d  o f  d i s c o v e r y  w i t h o u t  w h ic h  e x p e r i m e n t s ,  
f i e l d  t r i p s ,  a n d  v i s u a l  a i d s  a r e  a l m o s t  a t o t a l  l o s s *
7J a c k  H u d s p e th  an d  F r a n c i s  H u d s p e t h ,  Handbook f o r  
T e a c h e r s  o f  E l e m e n t a r y  S c i e n c e  ( * i u s t i n ,  T e x a s :  The S t e c k
Company, T ? 4 ^ j , p* 1 0 .
^ G e r a l d  S* C r a i g ,  S c i e n c e  f o r  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
T e a c h e r  (Hew Y o rk :  G inn  a n d  Company, p .  1^5•
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The f i e l d  t r i p  o r  e x c u r s i o n  i s ,  a c c o r d i n g  t o  m os t  
a u t h o r i t i e s ,  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  m e th o d s  o f  t e a c h i n g  s c i e n c e *  
A s u c c e s s f u l  f i e l d  t r i p  r e q u i r e s  c a r e f u l  p l a n n i n g  b e f o r e  t h e  
t r i p  i s  m ad e .  H u d s p e t h  a n d  H u d s p e t h  make t h e  f o l l o w i n g  
r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  f i e l d  t r i p s :
1 .  A p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  t h e  g r o u n d  t o  be  v i s i t e d  
s h o u l d  b e  made*
2* A d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  f i x  f i r m l y  
i n  t h e i r  m in d s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  t r i p .
3* P h y s i c a l  a r r a n g e m e n t s  s u c h  a s  t r a n s p o r t a t i o n ,  
p e r m i s s i o n  t o  v i s i t  t h e  a r e a  s h o u l d  be  m ade.
The c h i l d r e n  s h o u l d  w r i t e  t h e  l e t t e r s .
4 .  C a r e f u l  p l a n n i n g  o f  t h e  .m e c h a n i c s  o f  t h e  t r i p  i s  
I m p o r t a n t Î t h e  r o u t e ,  b e h a v i o r ,  n o t e s  r e q u i r e d ,  
l e n g t h  o f  t i m e ,  e t c .  s h o u l d  be  made w i t h  t h e  
c h i l d r e n  d o i n g  much o f  t h e  p l a n n i n g .
5* S h o r t  t r i p s  a r e  b e t t e r  t h a n  l o n g  o n e s .
6 .  The t e a c h e r  s h o u l d  make s u r e  t h a t  c o l l e c t i o n s  do 
n o t  h a rm  t h e  a r e a  an d  h e  s h o u l d  b e  a l e r t  t o  
c a p i t a l i z e  on  u n e x p e c t e d  s c i e n t i f i c  d e v e l o p -  
m e n t s . v
C r a i g  s a y s  t h a t  e x p e r i m e n t s  o r  e x p e r i e n c e s ,  a s  he  
w o u ld  c a l l  t h e m ,  a r e  a n o t h e r  way o f  g a i n i n g  i n f o r m a t i o n .  
C h i l d r e n ’ s  e x p e r i m e n t s  s h o u l d  b e  s i m p l e  and  s h o u l d  u s e  o n l y  
m a t e r i a l s  t h a t  a r e  s a f e .  The c h i l d  s h o u l d  a l w a y s  c h e c k  t h e  
r e s u l t s  h e  g e t s  w i t h  some r e l i a b l e  soui*ce* I t  i s  u s u a l l y  
d e s i r a b l e  t o  r e p e a t  t h e  e x p e r i m e n t  s e v e r a l  t i m e s  t o  make 
s u r e  t h e  r e s u l t s  a r e  a l w a y s  t h e  sa m e* ^ ^  M ost  a u t h o r i t i e s  
a g r e e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  s h o u l d  p e r f o r m  t h e  e x p e r i m e n t s  and  
t h e  t e a c h e r  s h o u l d  a v o i d  s u p p l y i n g  t h e  a n s w e r  o r  r e s u l t
^ H u d s p e th  a n d  H u d s p e t h ,  o^* c i t . . p .  1 3 .
^ ^ C r a i g ,  o £ .  c i t . .  p p .  1 3 1 - 1 3 2 .
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b e f o r e  h a n d .
Today t h e r e  i s  a  good  s e l e c t i o n  o f  f i l m s t r i p s ,  f i l m s ,  
a n d  p i c t u r e s  t h a t  may b e  u s e d  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  
p r o g r a m .  M o d e l s ,  e x h i b i t s ,  an d  c o l l e c t i o n s  a r e  v a l u a b l e  
v i s u a l  a i d s  t h a t  c a n  o f t e n  b e  p r o d u c e d  i n  t h e  c l a s s r o o m .
R e a d i n g  I s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  t o o l s  u s e d  i n  l e a r n ­
i n g  s c i e n c e .  B lo u g h  a n d  H u g g e t t  m a i n t a i n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  s t e p  u p  i t s  e f f i c i e n c y  i f  t h e  f o l l o w i n g  t h i n g s  a r e  k e p t
i n  m ind #
1 .  R e a d i n g  s h o u l d  be  d o n e  w i t h  a  s p e c i f i c  p u r p o s e —  
t o  c h e c k  c o n c l u s i o n s ,  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n  o r  
s o l v e  a  p r o b l e m ,  t o  f i n d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n ,  
t o  l e a r n  how t o  do  a n  e x p e r i m e n t ,  o r  f o r  some 
o t h e r  d e f i n i t e  r e a s o n .
2* R e a d in g  may o f t e n  be  m ore  e f f e c t i v e  i f  i t  i s  done  
f r o m  s e v e r a l  s o u r c e s *  T h e s e  s o u r c e s  s u p p l e m e n t  
o n e  a n o t h e r ;  more i n f o r m a t i o n  i s  t h u s  g a i n e d ,  
a n d  d i f f e r e n t  p o i n t s  o f  v i e w  a r e  n o te d *
3* I n  s c i e n c e ,  p u p i l s  may come t o  a  c l e a r e r  r e a l i z a ­
t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  r e a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
. m a t e r i a l s  t h a t  a r e  r e a d  f o r  f u n  an d  t h o s e  r e a d  
f o r  i n f o r m a t i o n .
4* S e l e c t i n g  t h e  m a t e r i a l  t o  b e  r e a d  may b e  d one  by  
b o t h  t h e  p u p i l s  a n d  t h e  t e a c h e r .  The u s e  o f  
t a b l e  o f  c o n t e n t s ,  i n d e x ,  an d  o t h e r  r e f e r e n c e  
t o o l s  i s  n e c e s s a r y .  P u p i l s  may t a k e  n o t e s  on  
t h e  r e a d i n g  t h e y  d o .  T h i s  may be  an e s s e n t i a l  
p a r t  o f  t h e  " r e s e a r c h  r e a d i n g "  done  i n  s c i e n c e .  
S e l e c t i n g  m a t e r i a l  on  v a r y i n g  l e v e l s  o f  d i f f i ­
c u l t y  i s  e s s e n t i a l  i f  r e a d i n g  i s  t o  f u n c t i o n  a s  
a  t o o l  f o r  l e a r n i n g .  I n  a n y  g r a d e ,  i t  i s  n o t  
u s u a l  f o r  a l l  p u p i l s  t o  b e  r e a d y  t o  r e a d  t h e  
s c i e n c e  book  w r i t t e n  f o r  t h a t  g r a d e # I I
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e r e  i s  no one  m e th o d
l l G l e n n  0# B lo u g h  and  A l b e r t  J# H u g g e t t ,  M e thods  and  
A c t i v i t i e s  i n  E l e m e n t a r v - S c h o o l  S c i e n c e  (hew Y o rk :  u r y d e n
P res3 ,“ î^ lT 7  j n r . -------------------------
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f o r  t e a c h i n g  s c i e n c e .  A good  s c i e n c e  t e a c h e r  u s e s  a l l  t h e  
m e th o d s  a n d  t o  w h a t e v e r  d e g r e e  t h e  s i t u a t i o n  r e q u i r e s ,  
W h a t e v e r  m e th o d  i s  u s e d  m u s t  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
t e a c h e r ’ s  p e r s o n a l i t y  an d  t r a i n i n g  a n d  m u s t  l e a d  t o  t h e  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  o b j e c t i v e s  f o r  e l e m e n t a r y  s c i e n c e .
T h e r e  a r e  m ore  s e r i e s  o f  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  b o o k s  t h a n  
e v e r  b e f o r e .  T h e s e  b o o k s  a r e  m ore a t t r a c t i v e  an d  c o v e r  a  
w i d e r  r a n g e  o f  m a t e r i a l  t h a n  f o r m e r l y .  The s c i e n c e  t e x t b o o k  
i s  l o s i n g  i t s  f o r m e r  f u n c t i o n  a s  a  r e a d e r  and  i s  b ecom ing  a  
r e f e r e n c e  b o o k  a n d  g u i d e  w i t h  t h i n g s  t o  d o ,  e x p e r i m e n t s  t o  
t r y ,  a n d  m e th o d s  f o r  s e t t i n g  up  d i s p l a y s  and  m o u n t i n g  c o l l e c ­
t i o n s .  Most s e r i e s  h a v e  t e a c h e r ’ s  m a n u a l s  t o  a s s i s t  t h e  
t e a c h e r .
A l t h o u g h  s c i e n c e  i s  a  s t u d y  o f  t h i n g s  r a t h e r  t h a n  a  
s t u d y  ç f  b o o k s ,  r e a d i n g  i s  o n e  o f  t h e  i m p o r t a n t  ways s t u ­
d e n t s  and  t e a c h e r s  h a v e  o f  l e a r n i n g  a b o u t  t h e  w o r l d  a r o u n d  
t h e m .  M a l l i n s o n  an d  Buck c l a i m  t h a t  t h e  t e x t b o o k  i s  s t i l l  • 
t h e  b a s t  s o u r c e  o f  f o u n d a t i o n a l  m a t e r i a l  f o r  s c i e n c e  c o u r s e s .  
The t i m e  an d  e f f o r t  r e q u i r e d  t o  a s s e m b l e  m a t e r i a l s  i f  t h e  
t e x t b o o k  i s  d i s c a r d e d  i s  n o t  j u s t i f i e d  by  t h e  r e s u l t s  
o b t a i n e d
T e x tb o o k s  v a r y  g r e a t l y  i n  r e a d i n g  d i f f i c u l t y .  I t  i s  
t h e r e f o r e  n e c e s s a r y  t h a t  s e v e r a l  b o o k s  on v a r i o u s  l e v e l s  be
l ^ M a î ï î n s o n  a n d  B uck ,  l o c . c i t .
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a v a i l a b l e  t o  e a c h  t e a c h e r  s i n c e  a l l  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  room 
may n o t  b e  r e a d i n g  a t  t h e  same l e v e l *
A u t h o r i t i e s  a g r e e  t h a t  e v a l u a t i o n  i s  much more t h a n  
d e t e r m i n i n g  t h e  num ber  o f  f a c t s  t h a t  a  c h i l d  can  r e p r o d u c e  
a t  t h e  e n d  o f  a  u n i t *  E v a l u a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  c o n ­
t i n u o u s  p r o c e s s  an d  s h o u l d  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  o b j e c ­
t i v e s  s e t .  P u p i l  b e h a v i o r  a s  a r e s u l t  o f  s c i e n c e  l e a r n i n g s  
s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  o b s e r v e d  an d  e v a l u a t e d *  The g r e a t e s t  
v a l u e  r e s u l t s  f r o m  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  when t h e  r e s u l t s  
a r e  u s e d  i n  p l a n n i n g  f o r  t h e  f u t u r e *
The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r e  g i v e n  by  B lo u g h  a n d  
H u g g e t t  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  e v a l u a t i n g  h i s  w o rk :
To w h a t  e x t e n t  w e re  t h e  o b j e c t i v e s  I  h ad  i n  mind 
r e a l i z e d ?
Was t h e r e  p u p i l  i n t e r e s t ?  Did i t  grow?
Was t h e r e  s u f f i c i e n t  p u p i l  p a r t i c i p a t i o n ?
D id  I  g i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  t h e  
p u p i l s ?
D id  p u p i l s  t h i n k ,  and  d i d  I  g i v e  th e m  t i m e  t o  t h i n k ?
Was t h e  l e s s o n  s i t u a t i o n  a n  e n j o y a b l e  o n e  f o r  a l l  
c o n c e r n e d ?
Was t h e r e  o p p o r t u n i t y  f o r  p u p i l  p l a n n i n g ?
Was t h e r e  good  p u p i l - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p ?
Was t h e  m a t e r i a l  a d a p t e d  t o  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  group?13
C r a i g  s u g g e s t s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  t o  e v a l u a t e  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  l e s s o n s :
A re  t h e  c h i l d r e n  d e v e l o p i n g  d o g m a t i c  a t t i t u d e s ,  o r  
a r e  t h e y  w i l l i n g  t o  c o n s i d e r  new i d e a s ?  Do t h e y  t e n d  t o  
a c c e p t  e v e r y  i d e a  t h e y  h e a r  w i t h o u t  h e s i t a t i o n  o r  d i s ­
c r i m i n a t i o n ?  Do t h e y  l o o k  f o r  f u r t h e r  e v i d e n c e  b e f o r e
l ^ B l o u g h  an d  H u g g e t t ,  0£ ,  c i t . ,  p .  86.
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d r a w i n g  c o n c l u s i o n s ?  A re  t h e y  l e a r n i n g  t o  u s e  a n d  
a p p r e c i a t e  a u t h o r i t a t i v e  b o o k s ?  Do t h e y  r e p o r t  on  o u t -  
o f - s c h o o l  e x p e r i e n c e s  i n  a  w h o leso m e  way? Do t h e y  
p r o p o s e  t h o u g h t f u l  e x p l a n a t i o n s ?  Are  t h e y  l e a r n i n g  t o  
p l a n ?  Can t h e y  w ork  c o - o p e r a t i v e l y  w i t h  o t h e r s ?  Do 
t h e y  h a v e  c o n s t r u c t u v ©  o u t l o o k s ?  Are t h e y  r e a l i s t i c ?
A re  t h e y  r e s o u r c e f u l  and  r e s p o n s i b l e ? ^
Many t e a c h e r s  f e e l  t h e i r  s u p p l y  o f  e q u i p m e n t  i s  
I n a d e q u a t e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  do  a n y ­
t h i n g  b u t  r e s o r t  t o  a  **t e x t b o o k ” c o u r s e  i n  s c i e n c e .  Many 
a u t h o r i t i e s  c l a i m  t h a t  t h e r e  i s  a w e a l t h  o f  m a t e r i a l  a r o u n d  
u s  t h a t  i s  s u i t a b l e  f o r  e l e m e n t a r y  s c i e n c e .  D u b in s  s a y s  
t h a t  " m a t e r i a l s  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  p ro g ra m  a r e  
b e i n g  d raw n  m ore a n d  m ore f ro m  t h e  c h i l d ’ s  im m e d ia te  e n v i r o n ­
m e n t ,  r a t h e r  t h a n  d i s t a n t ,  u n r e l a t e d ,  u n i q u e ,  an d  e x o t i c
l o c a l e s . " ^ 5
T h e r e  a r e  t h r e e  t h i n g s  t o  b e  rem em bered  a b o u t  e q u i p ­
m e n t  f o r  t e a c h i n g  e l e m e n t a r y  s c i e n c e .  A c c o r d i n g  t o  B lo u g h  
an d  H u g g e t t  t h e y  a r e  :
1 .  Much o f  i t  c a n  b e  o b t a i n e d  f ro m  t h e  homes o f  t h e
c h i l d r e n  o r  e l s e w h e r e  i n  t h e  com m unity .
2 .  I t  s h o u l d  be  o f  t h e  s i m p l e s t  k i n d .
3 .  Some o f  i t  may be b o r ro w e d  f ro m  t h e  g e n e r a l
s c i e n c e  t e a c h e r  o r  s o m e t im e s  f ro m  t h e  l o c a l
p h y s i c s  a n d  c h e m i s t r y  t e a c h e r s . 3.6
^ ^ C r a i g ,  o £ .  c i t . ,  p .  23*
3-5m . I r a  D u b i n s ,  "Some T r e n d s  an d  P ro b le m s  i n  S c i e n c e  
T e a c h i n g  i n  t h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l , "  S c h o o l  S c i e n c e  an d  M a th e ­
m a t i c s . 5 7 : 2 1 ,  J a n u a r y ,  1 9 5 7 .
^ ^ B lo u g h  and  H u g g e t t ,  0£ ,  c i t . ,  p .  6 2 .
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H ow ever ,  I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  s c i e n c e  t e a c h i n g  
w i l l  b e  m ore  e f f e c t i v e  i f  c e r t a i n  m a t e r i a l s  a r e  p u r c h a s e d  
f ro m  t h e  s u p p l y  h o u s e s .
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CHAPTüR I I I  
A C0l4PARI30H
C o l l e c t i o n  o f  d a t a . As a  r e s u l t  o f  c o r r e s p o n d e n c e  
w i t h  t h e  t e n  p r o v i n c i a l  d e p a r t m e n t s  o f  e d u c a t i o n  f o r  a l l  t h e  
C a n a d ia n  p r o v i n c e s ,  c o u r s e s  o f  s t u d y  w ere  o b t a i n e d  f ro m  
B r i t i s h  C o l u m b ia ,  A l b e r t a ,  S a s k a t c h e w a n ,  M a n i t o b a ,  O n t a r i o ,  
Q u e b e c ,  P r i n c e  Edward I s l a n d ,  jNova S c o t i a ,  an d  Kew B r u n s ­
w i c k .  T h e s e  c o u r s e s  o f  s t u d y  f o rm  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y ,  
an d  a r e  l i s t e d  I n  t h e  a p p e n d i x .
As was m e n t i o n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d y  f o r  t h e  p r o v i n c e  o f  N ew fo u n d lan d  was u n d e r  r e v i s i o n  
a n d  w as  n o t  a v a i l a b l e .  The c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  t h e  p r o v i n c e  
o f  S a s k a t c h e w a n  was a l s o  u n d e r  r e v i s i o n  b u t  t h e  s c i e n c e  
s e c t i o n  o f  t h e  o l d  p ro g ra m  was r e c e i v e d  an d  u s e d .
T r e a t m e n t  o f  d a t a . The c o u r s e s  o f  s t u d y  f o r  t h e  n i n e  
p r o v i n c e s  w ere  com pared  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .
1 ,  O b j e c t i v e s  common t o  f i v e  o r  more p r o v i n c e s  w ere  
l i s t e d .  A s e c o n d  l i s t  was made o f  o b j e c t i v e s  s t a t e d  b y  
f e w e r  t h a n  f i v e  p r o v i n c e s .
2 .  T a b l e s  w e re  made f o r  e a c h  g r a d e  show ing  t h e  s c o p e  
o f  t o p i c s  o r  s e l e c t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l s  f o r  e a c h  
g r a d e  by  e a c h  p r o v i n c e .  (S e e  T a b l e s  I - V I ,  p p .  2 1 - 2 6 . )
- 1 9 -
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I f  a  c e r t a i n  t o p i c  was s e l e c t e d  b y  a p r o v i n c e  t h e  
s e l e c t i o n  was n o t e d  b y  a n  **xï The “ x ” d o e s  h a v e  c e r t a i n  
l i m i t a t i o n s  i n  t h a t  i t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  how e x t e n s i v e l y  
t h e  t o p i c  i s  t o  b e  t r e a t e d .  A g a in  t h e  t o p i c a l  h e a d i n g s  a r e ,  
a s  i s  o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  a n y  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m ,  s u b j e c t  
t o  c e r t a i n  o v e r l a p p i n g s  a n d  o m i s s i o n s *  I n  t h e  t o p i c a l  
h e a d i n g s  s u c h  a s  S t a r s / G a l a x i e s ,  a n  **x" f o l l o w i n g  i n d i c a t e s  
t h a t  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  p r o v i n c e ,  i n  t h e  p a r t i c u l a r  g r a d e  
f o r  w h ic h  t h e  t a b l e  was c o n s t r u c t e d ,  t h e  c o u r s e  o f  s t u d i e s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c h i l d r e n  a r e  t o  s t u d y  a b o u t  s t a r s ,  o r  
g a l a x i e s ,  o r  b o t h  s t a r s  a n d  g a l a x i e s .
B a se d  on t h e  p r e m i s e  t h a t  e a c h  t o p i c  c o u l d  be  s e l e c t ­
e d  f i f t y - f o u r  t i m e s ,  s i n c e  t h e r e  a r e  n i n e  p r o v i n c e s  an d  s i x  
g r a d e s ,  a  summary was made s h o w in g  t o p i c s  t h a t  w ere  c h o s e n  
s e v e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o r  m ore  o f  t h e  t i m e ,  f i f t y  t o  s e v e n t y -  
f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e ,  t w e n t y - f i v e  t o  f o r t y - n i n e  p e r  
c e n t  o f  t h e  t i m e ,  an d  l e s s  t h a n  t w e n t y - f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  
t i m e .
3 ,  A s i m i l a r  t a b l e  w as  c o n s t r u c t e d  t o  show t h e  
t e a c h i n g  m e th o d s  s u g g e s t e d  b y  e a c h  o f  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y .  
(S e e  T a b l e  V I I ,  p .  2 7 . )
4# The c o u r s e s  o f  s t u d y  w ere  a l s o  com pared  a s  t o  
u s e  made o f  t e x t b o o k s  an d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s ,  s u g g e s t e d  
m e th o d s  o f  e v a l u a t i o n ,  a n d  l i s t i n g s  o f  e q u i p m e n t  an d  
m a t e r i a l s  o t h e r  t h a n  books*
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TABLE I
SCOPE OF SCIENCE IK ALL THE PROVINCES FOR GRADS OKS
BC A l t a S a s k Man O nt Que PEI K3 NB
S t a r s / G a l a x i e s X X X X X
E a r th /S u n / î - îo o n X X X X X X X X
S o l a r  S y s te m
A i r X X X X
W a te r X X X
W e a t h e r / S e a s o n s X X X X X X X X
P l a n t s / A n i m a l s X X X X X X X X
C o n s e r T a t i o n X X
C h a n g es  i n  t h e  
E a r t h * s  C r u s t X
R o c k s / S o i l /
M i n e r a l s X X X
H e a t
L i g h t
Sound
E l e c t r i c i t y
M a g n e t i s m X X X
M a c h in e s X X
C o m pounds /
E l e m e n t s
C h e m i c a l  Change
H e a l t h / S a f e t y X X
O t h e r s
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TABLE II
SCOPE OF SCIEHGE i n  ALL THE PROVINCES FOR GRADE T̂ rO
EC A l t a  S a s k Man O nt Que PEI NS NB
S t a r s / G a l a x i e s X X X  X X X
E a r t h / S u n / M o o n X X X X X X X X X
S o l a r  S y s te m
A i r X X X X
W a te r X X X X
W e a t h e r / S e a s o n s X X  X X X X X X X
P l a n t s / A n i m a l s X X X X X X X X X
C o n s e r v a t i o n X X
C h a n g es  i n  t h e  
E a r t h  * 8 C r u s t
R o c k s / S o i l /
M i n e r a l s X X
H e a t
L i g h t
Sound X
E l e c t r i c i t y X X
M a g n e t i s m X
M a c h in e s X X
C om pounds /
E l e m e n t s
C h e m ic a l  Change
H e a l t h / S a f e t y X X X
O t h e r s
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TABLE I I I
SCOPE OF SCIENCE IN ALL THE PROVINCES FOR GRADE THREE
BC A l t a S a s k Man Ont Que PEI NS NB
S t a r s / G a l a x i e s X X X X X
E a r t h / s u n / M o o n X X X X X X
S o l a r  S y s te m X
A i r X X X X
W a t e r X X X X
W e a t h e r / S e a s o n s X X X X X X
P l a n t s / A n i m a I s X X X X X X X X X
C o n s e r v a t i o n X X X X X X
C h an g es  i n  t h e  
E a r t h  * s  C r u s t X
R o c k s / S o i l /
M i n e r a l s
H e a t
L i g h t X
Sound
E l e c t r i c i t y X X X
M a g n e t i s m X X X X X
M a c h in e s X
C o m p o u n d s /
E l e m e n t s
C h e m i c a l  Change X
H e a l t h / S a f e t y X X
O t h e r s
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TABLE IV
SCOPS OF SCIENCE IN ALL THE PROVINCES FOR GRADE FOUR
BC A l t a  S a s k Man Ont Que PEI NS NB
S t a r s / G a l a x i e  s X X
E a r t h / s u n / M o o n X X X X X X X X X
S o l a r  S y s te m X
A i r X X X X
% 'a te r X X X X
W e a t h e r / S e a s o n s X X X X X X X
P l a n t s / A n i m a l s X X X X X X X X X
C o n s e r v a t i o n X X X X X X
C h an g es  i n  t h e  
E a r t h ’ s  C r u s t X X
R o c k s / S o i l /
M i n e r a l s X X X X
H e a t X
L i g h t X
Sound X X
E l e c t r i c i t y X X X X X
M a g n e t i s m X
M a c h in e s X X
C o m pounds /
E l e m e n t s
C h e m i c a l  Change
H e a l t h / S a f e t y X
O t h e r s
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TABLE V
SCOPE OF SCI SKca IN ALL THE PROVINCES FOR GRASS FIVE
BC A l t a  S a s k Man O nt Que PEI NS NB
S t a r s / C a l a x l © » X  X X X X
Ea r t h / S un/K oon X X X X X X
S o l a r  S y s te m X X X X X
A i r X X X X
% a t e r X X X
W e a t h e r / S e a s o n s X X X X X X X X
P l a n t s / A n i m a l s X X X X X X X X X
C o n s e r v a t i o n , X X X X X X
C h a n g es  i n  t h e  
E a r t h ♦ s  C r u s t X X X
E o c k s / S o i l /
M i n e r a l s X X
H e a t X X X X X
L i g h t
S ound X
E l e c t r i c i t y X X X X
M a g n e t i s m X X
M a c h in e s
C om pounds /
E l e m e n t s X X
C h e m i c a l  Change X X
H e a l t h / S a f e t y X X X
O t h e r s
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TABLS VI
SCOPE OF SCI EKCE IN ALL THE PROVINCES FOR QilADE SIX
BC A l t a  S a s k Man Ont Que PEI N3 ÎÎB
S t a r s / G a l a x i e s X X X X X X
Ea r t h / S u n / M o  on X X X X
S o l a r  S y s te m X X X X X X
A i r X X X
W a t e r X X X
W e a t h e r / S e a  s o n s X X X X X X X X X
P l a  n t  s / A n i m a l s X X X X X X X X X
C o n s e r v a t i o n X X X X X X X
C h an g es  i n  t h e  
E a r t h ’ s  C r u s t X X
R o c k s / S o i l /
M i n e r a l s X X X X
H e a t X X
L i g h t X X X
Sound X X X X
E l e c t r i c i t y X X X X
M a g n e t i s m X
M a c h in e s X X X
C o m pounds /
E l e m e n t s X
C h e m ic a l  Change
H e a l t h / S a f e t y X X X X X X
O t h e r s X X
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TABLE V I I
METHODS OF INSTRUCTION SUGGESTED BY EACH PROVINCE
BC A l t a S a s k %an O nt Que PEI N3 KB
T e a c h e r
D e m o n S t r a t i o n X X X X X X X X
F i l m s X X X X
C h a r t s  a n d  
P i c t u r e s X X X X X X X X
P r o j e c t s X X X X X X X X
G roup Work X X X X X X X X
S t u d e n t  R e p o r t s X X X X X X X
E x p e r i m e n t s X X X X X X X
R e f e r e n c e s  o r  
T e x t b o o k s X X X X X X
F i e l d  T r i p s X X X X X X X X
S c i e n c e  F a i r s X
S c i e n c e  C o r n e r s X
W orkbooks
C o l l e c t i o n s  an d  
i‘i o d e l s X X X X X X X X
C l a s s  D i s c u s s i o n s  x X X X X X X
N o t e b o o k s  o r  
S c r a p b o o k s X X X X X X X X
O t h e r s
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O b j e c t i v e s  s e l e c t e d  b y  C a n a d ia n  s c h o o l s  l i s t e d  a s  
s u c h ,  w e re  ex a m in e d  a n d  a p p e a r e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t o  be  
c o n c e r n e d  w i t h  a p p r e c i a t i o n s ,  a t t i t u d e s ,  o b s e r v a t i o n s ,  
i n f o r m a t i o n  and  g e n e r a l i z a t i o n s ,  c o n s e r v a t i o n ,  s c i e n t i f i c  
m e th o d ,  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g .  O b j e c t i v e s  l i s t e d  by f i v e  o r  
m ore  p r o v i n c e s  w e re  b a s e d  on  t h e  c o n c e p t s  o f  a p p r e c i a t i o n ,  
a t t i t u d e ,  o b s e r v a t i o n ,  i n f o r m a t i o n  a n d  g e n e r a l i z a t i o n ,  and  
c o n s e r v a t i o n .  E x a m p le s  s t a t e d  b e l o w ,  e a c h  o f  w h ich  a p p e a r e d  
i n  o n e  f o rm  o r  a n o t h e r  i n  f i v e  o r  m ore  c o u r s e s  o f  s t u d y ,  a r e  
t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  some c o u r s e  o f  s t u d y ,  e d i t e d  o n l y  t o  
g i v e  t h e  s a m e - g e n e r a l  f o rm :
1 .  To d e v e l o p  a n  i n t e l l i g e n t  i n t e r e s t  an d  a p p r e ­
c i a t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  w h ich  we l i v e .
( B r i t i s h  C o lu m b ia )
2 .  To h e l p  t h e  c h i l d  d e v e l o p  a s c i e n t i f i c  a t t i t u d e
a n d  t o  t h i n k  c r i t i c a l l y ,  ( A l b e r t a )
3 .  To s t i m u l a t e  i n t e l l i g e n t  o b s e r v a t i o n  o f  n a t u r a l
e n v i r o n m e n t .  ( M a n i to b a )
4» To a c q u i r e  a  b a c k g r o u n d  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n
c o n c e r n i n g  t h e  e n v i r o n m e n t .  ( B r i t i s h  C o lu m b ia )
5 .  To t e a c h  t h e  n e e d  f o r  c o n s e r v a t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  
r e s o u r c e s #  (Nova S c o t i a )
O t h e r  o b j e c t i v e s  t h a t  w e re  l i s t e d  b y  more t h a n  o n e  
b u t  f e w e r  t h a n  f i v e  p r o v i n c e s  w e re  t h o s e  a b o u t  t h e  s c i e n t i ­
f i c  m e th o d  an d  p r o b l e m  s o l v i n g .  The f o l l o w i n g  a r e  e x a m p l e s :
1* To i n t r o d u c e  t h e  c h i l d  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  and  
s i m p l e  e x p e r i m e n t  t o  t h e  s c i e n t i f i c  m e thod  o f  
t h i n k i n g .  (Nova S c o t i a )
2 .  To d e v e l o p  h i s  a b i l i t y  t o  s o l v e  p r o b le m s  t h r o u g h  
s c i e n t i f i c  a p p r o a c h e s  s u c h  a s  o b s e r v a t i o n ,  t h e  
g a t h e r i n g  o f  I n f o r m a t i o n ,  e x p e r i m e n t a t i o n ,  t h e  
u s e  o f  s i m p l e  s c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s ,  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  f i n d i n g s ,  a n d  t h e  d r a w i n g  o f  co n ­
c l u s i o n s .  (Nova B e o t i a )
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A s i n g u l a r  a n d  u n u s u a l  o b j e c t i v e  was s t a t e d  i n  t h e  
Q uebec  c o u r s e  o f  s t u d y ,  **• , , The t e a c h e r  w i l l  i n s i s t  
# * #  u p o n  t h e  r o l e  o f  God i n  t h e  u n i v e r s e  an d  i n  e v e r y  s i g n  
o f  i n t e l l i g e n t  p l a n n i n g  i n  t h e  w o r k i n g s  o f  n a t u r e * ”
Recomraended t o p i c s  o f  t h e  n i n e  p r o v i n c i a l  c o u r s e s  o f  
s t u d y  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  e l e m e n t a r y  s c h o o l  g r a d e s  a r e  shown 
i n  T a b l e s  I  t h r o u g h  VI o n  p a g e s  21 t h r o u g h  26* The t o p i c a l  
h e a d i n g s  w e r e  a r b i t r a r i l y  c h o s e n  a f t e r  e x a m in i n g  a  num ber  o f  
e l e m e n t a r y  s c i e n c e  t e x t b o o k s *  A l th o u g h  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  
a n d  s e l e c t i o n  o f  t o p i c s  was s e t  u p  a n d  made on  a  s u b j e c t i v e  
b a s i s ,  t h e r e  w e re  f e w  i t e m s ,  m a i n l y  i n  t h e  a r e a  o f  s c i e n c e  
a p p l i c a t i o n s ,  t h a t  d i d  n o t  f i t  i n t o  t h e  s y s t e m  o f  c l a s s i f i ­
c a t i o n  . u s e d .
I n  o r d e r  t o  su m m ar ize  t h e  t a b l e s  an d  t o  g i v e  a n  i d e a  
o f  how o f t e n  e a c h  t o p i c  was s e l e c t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a ­
t i o n  i s  g i v e n Î
T opics  s e l e c t e d  s e v e n ty - f i v e  p e r  c e n t  o r  more o f  th e  
tim e  o u t  o f  a  p o s s i b l e  f i f t y - f o u r  c h o ic e s  w ere : 
P la n t s /A n im a ls — w ith  f i f t y - t h r e e  c h o ic e s  was 
s e l e c t e d  n i n e t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  time* 
W e a th e r /S e a so n s— w ith  f o r t y - s e v e n  c h o ic e s  was 
s e l e c t e d  e ig h ty - s e v e n  p e r  c e n t  o f  th e  t im e ,  
K arth /S u n /M o o n --w ith  f o r ty - tw o  c h o ic e s  was 
s e l e c t e d  s e v e n ty - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  tim e*
T o p i c s  s e l e c t e d  f i f t y  t o  s e v e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  
t i m e  w e r e :
S t a r s / G a l a x i e s — w i t h  t w e n t y - n i n e  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .  
C o n s e r v a t i o n — w i t h  t w e n t y - n i n e  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  f i f t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
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T o p i c s  s e l e c t e d  t w e n t y - f i v e  t o  f o r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  
t h e  t i m e  w e r e :
A i r — w i t h  t w e n t y - t h r e e  c h o i c e s  was s e l e c t e d  
f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
W a t e r — w i t h  t w e n t y - o n e  c h o i c e s  was s e l e c t e d  
t h i r t y - n i n e  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
E l e c t r i c i t y — w i t h  e i g h t e e n  c h o i c e s  was s e l e c t e d  
t h i r t y - t h r e e  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
H e a l t h / S a f e t y — w i t h  s e v e n t e e n  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  t h i r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
R o c k s / S o i l / M i n e r a l s — w i t h  f i f t e e n  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  t w e n t y - e i g h t  p e r  c e n t  o f  t h e  t im e *
T o p i c s  s e l e c t e d  l e s s  t h a n  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
t i m e  w ere*
i^ a g n e t i s m — w i t h  t h i r t e e n  c h o i c e s  was s e l e c t e d  
t w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
S o l a r  S y s t e m — w i t h  t h i r t e e n  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  t w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
M a c h in e s — w i t h  t e n  c h o i c e s  was s e l e c t e d  n i n e ­
t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
C h a n g es  i n  t h e  E a r t h  * s  C r u s t — w i t h  n i n e  c h o i c e s  
was s e l e c t e d  s i x t e e n  p e r  c e n t  o f  t h e  t im e *
Sound— w i t h  n i n e  c h o i c e s  was s e l e c t e d  s i x t e e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
H e a t — w i t h  e i g h t  c h o i c e s  was s e l e c t e d  f i f t e e n  
p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
L i g h t — w i t h  f i v e  c h o i c e s  was s e l e c t e d  f i v e  p e r  
c e n t  o f  t h e  t i m e .
C o m p o u n d s /E le m e n ts — w i t h  t h r e e  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
C h e m ic a l  C h an g e— w i t h  t h r e e  c h o i c e s  was 
s e l e c t e d  s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  t i m e .
M e th o d s  f o r  t e a c h i n g  s c i e n c e  i n  C a n a d ia n  s c h o o l s  a s  
recom mended b y  e a c h  p r o v i n c e  a r e  shown i n  T a b l e  V I I  on  p ag e  
2 7 .  These. w e re  s e l e c t e d  f ro m  tw o  p l a c e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  
s t u d i e s :  f r o m  t h e  a c t i v i t i e s  o r  f ro m  a n  e x p o s i t i o n  o r  l i s t
o f  m e t h o d s .  O n ly  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  t h e  p r o v i n c e  o f  
Q uebec  c o n t a i n e d  n e i t h e r  a  l i s t  o f  a c t i v i t i e s  n o r  a w e l l  
d e v e l o p e d  s t a t e m e n t  o f  m e t h o d s .
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T e a c h e r s  w e r e  f r e q u e n t l y  c a u t i o n e d  a b o u t  m ak ing  
s c i e n c e  a  t e x t b o o k  c o u r s e  o r  t h e  a c t i v i t i e s  s i m p l y  " b u s y  
w o r k . "  From t h e  c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  C a s k a t c h c w a n  we r e a d ;
I t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t e a c h e r s  t o  r e a l i z e  t h a t  s u c h  
a c t i v i t i e s  a s  c o l o u r i n g  o u t l i n e s  o f  p l a n t s  and  a n i m a l s ,  
l e a r n i n g  n a t u r e  poem s,  s t u d y i n g  p i c t u r e s ,  and  m e m o r iz in g  
f a c t s  o u t l i n e d  b y  t h e  t e a c h e r  a r e  o f  l i t t l e  o r  no v a l u e  
u n l e s s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  t o  a n d  a c c o m p a n ie d  by  o u t d o o r  
c l a s s r o o m  e x p e r i e n c e s  w i t h  t h e  s u b j e c t s  c o n c e r n e d .
T e x tb o o k s  an d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  s u g g e s t e d  f o r  
C a n a d i a n  s c h o o l s  showed some v a r i a t i o n s .  The c o u r s e s  o f  
s t u d y  f o r  S a s k a t c h e w a n ,  M a n i t o b a ,  a n d  O n t a r i o  d i d  n o t  co n ­
t a i n  t h e  names o f  a n y  s c i e n c e  t e x t b o o k s  o r  r e f e r e n c e s .  The 
t e a c h e r s  i n  Q uebec  s c h o o l s  w e re  a s s i g n e d  t h e  s e r i e s  b y  C r a i g  
a n d  o t h e r s ,  Our V o r i d  o f  S c i e n c e , p u b l i s h e d  b y  G inn  an d  Com­
p a n y ,  a s  a  t e x t .  B o th  Hew B r u n s w ic k  and  B r i t i s h  Colum bia  
s e l e c t e d  t h e  s e r i e s  b y  C r a i g  an d  o t h e r s ,  S c i e n c e  Today and  
Tom orrow , a s  a  b a s i c  r e f e r e n c e  w i t h  a  s u p p l e m e n t a r y  r e f e r ­
e n c e  l i s t  a s  w e l l .  A l b e r t a  an d  P r i n c e  Edward I s l a n d  s e l e c t e d  
t h r e e  b a s i c  r e f e r e n c e s  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  e a c h  s c h o o l  s e l e c t  
o n e  b a s i c  r e f e r e n c e  book  f r o m  t h e  t h r e e .  S u p p l e m e n t a r y  
r e f e r e n c e  b o o k s  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  a l b e r t a  c o u r s e  o f  s t u d y *  
h o v a  S c o t i a  s e l e c t e d  n e i t h e r  a t e x t b o o k  o r  a  b a s i c  r e f e r e n c e  
b u t  p u b l i s h e d  a  r a t h e r  e x t e n s i v e  b i b l i o g r a p h y  f o r  b o t h  
t e a c h e r  a n d  s t u d e n t  u s e .
The s c i e n c e  s e r i e s  l i s t e d  a s  p o s s i b l e  t e x t b o o k s  a p p e a r  
i n  t h e  a p p e n d i x .
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On e v a l u a t i o n  f o r  C a n a d ia n  s c h o o l s  t h e r e  was n o t  
s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  g i v e n  t o  make a  c o m p a r i s o n .  The p ro g ra m  
f o r  A l b e r t a  s c h o o l s  c o n t a i n e d  two p a g e s  o f  m a t e r i a l  on t h e  
p r i n c i p a l ’ s ,  t e a c h e r ’ s ,  an d  p u p i l ’ s  work  i n  e v a l u a t i o n .  The 
c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  M a n i t o b a  c o n t a i n e d  one  p a r a g r a p h  on  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ’ s  w ork  w h i l e  t h e  o u t l i n e  f o r  
B r i t i s h  C o lu m b ia  c o n t a i n e d  one  s h o r t  s e n t e n c e  on t h e  n e e d  
f o r  e v a l u a t i o n .  Ko i n f o r m a t i o n  on  e v a l u a t i o n  was fo u n d  i n  
a n y  o f  t h e  o t h e r  c o u r s e s  o f  s t u d y .
O n ly  two o f  t h e  p r o v i n c i a l  c o u r s e s  c o n t a i n e d  e q u i p ­
m en t  l i s t s .  The c o u r s e  o f  s t u d y  f o r  Kova S c o t i a  s e t  o u t  a  
l i s t  o f  e q u i p m e n t  f o r  e a c h  o f  t h e  g r a d e s  f o u r ,  f i v e ,  and  s i x .  
I n  t h e  A l b e r t a  c o u r s e  o f  s t u d y  two l i s t s  w ere  m ade,  one f o r  
e q u i p m e n t  t o  be  o b t a i n e d  l o c a l l y  an d  t h e  o t h e r  f o r  e q u i p m e n t  
t o  b e  o b t a i n e d  f r o m  a  s c i e n t i f i c  s u p p l y  com pany.
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CHAPTER IV 
OBSERVATIONS AND RECOr-îMSNDÂTIGNS
O b j e c t i v e s  o f  e l e m e n t a r y  s c i e n c e . T h e r e  was c o n s i d ­
e r a b l e  a g r e e m e n t  on  f i v e  o f  t h e  e i g h t  o b j e c t i v e s  l i s t e d ,  b u t  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  f e w e r  t h a n  f i v e  c o u r s e s  o f  
s t u d y  a p p e a r e d  t o  b e  c o n c e r n e d  w i t h  t e a c h i n g  t h e  s c i e n t i f i c  
m e th o d ,  p r o b le m  s o l v i n g ,  an d  e x p e r i m e n t a t i o n  a s  m a j o r  o b j e c ­
t i v e s  w h i l e  m ore  t h a n  f i v e  w e re  i n t e r e s t e d  i n  i m p a r t i n g  
i n f o r m a t i o n *  An e x a m i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s ,  h o w e v e r .  I n d i ­
c a t e s  t h a t  t h i s  n e g l e c t  o f  t h e  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  may be  
more a p p a r e n t  t h a n  r e a l  s i n c e  e x p e r i m e n t a l  w ork  was a d v o ­
c a t e d  b y  more t h a n  f i v e  p r o v i n c e s  a s  a  m e th o d  o f  t e a c h i n g  
s c i e n c e *
A l t h o u g h  t h e  o b j e c t i v e s  w e re  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h o s e  
s t a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e r e  i s  a  q u e s t i o n  i n  t h e  m inds  
Of some a u t h o r i t i e s  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s h o u l d  n o t  p a y  more a t t e n t i o n  t o  t h e  m o r a l  a s p e c t s  o f  
s c i e n c e *
S e l e c t i o n  o f  s c i e n c e  t o p i c s .  T h e r e  was  c o n s i d e r a b l e  
u s e  o f  t h e  t o p i c s  p l a n t s  a n d  a n i m a l s ,  w e a t h e r  and  s e a s o n s ,  
e a r t h ,  s u n ,  an d  moon, b u t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  u s e  o f  t o p i c s  
d e a l i n g  w i t h  e n e r g y  a n d  m a c h in e s *  I t  w ould  a p p e a r  t h a t  many
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C a n a d i a n  s c h o o l s  a r e  m ore I n c l i n e d  t o  v i e w  t h e  s t u d y  o f  
s c i e n c e  i n  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a s  ^ K a t u r e  S tu d y ” r a t h e r  
t h a n  i n  t h e  b r o a d e r  s e n s e  a s  a  s t u d y  o f  o u r  e n v i r o n m e n t .
I n  t h i s  m o d e rn  a g e  o f  men a n d  m a c h i n a s ,  many a u t h o r i ­
t i e s  c l a i m  t h a t  e n e r g y  an d  m a c h i n e s  s h o u l d  fo rm  p a r t  o f  t h e  
e l e m e n t a r y  c u r r i c u l u m .
M e th o d s  o f  t e a c h i n g  e l e m e n t a r y  s c i e n c e . From T a b le  
V I I  we s e e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  m e th o d s  w ere  a d v o c a t e d  by  
e i t h e r  s e v e n  o r  e i g h t  o f  t h e  e i g h t  p r o v i n c e s  r e p o r t e d  :
1 .  T e a c h e r  d e m o n s t r a t i o n *
2* C h a r t s  an d  p i c t u r e s .
3» P r o j e c t s .
4* G roup  w o rk .
5 .  S t u d e n t  r e p o r t s .
6 .  E x p e r i m e n t s .
7* F i e l d  t r i p s .
8 .  C l a s s  d i s c u s s i o n .
9 .  N o te b o o k s  a n d  s c r a p b o o k s .
F i l m s  a n d  f i l m - s t r i p s  w e re  s u g g e s t e d  b y  f i f t y  p e r  c e n t
o f  t h e  p r o v i n c e s  w h i l e  s c i e n c e  f a i r s  a n d  s c i e n c e  c o r n e r s  w e re
m e n t i o n e d  b y  o n l y  o n e  p r o v i n c e  i n  e a c h  c a s e .  None o f  t h e  
p r o v i n c e s  s u g g e s t e d  t h e  u s e  o f  w o r k b o o k s .
I t  was t h e  o p i n i o n  o f  t h e  w r i t e r  t h a t  t h e  u s e  o f  
p r o j e c t s  an d  a c t i v i t i e s  was s t r o n g l y  a d v o c a t e d  i n  o n e  way o r  
a n o t h e r  b y  a l l  o f  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  t h a t  gav e  i n f o r m a t i o n  
o n  m e t h o d s .
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T e x t b o o k s  a n d  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s . T h e r e  was l i t t l e  
a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  u s e  o f  t e x t b o o k s  o r  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s *  
From t h e  I n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  e a c h  
o f  t h e  n i n e  p r o v i n c e s  may be  p l a c e d  i n  one  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s  :
1* Ko i n f o r m a t i o n  on  t e x t s  o r  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s *
2* One s e l e c t e d  t e x t  o r  b a s i c  r e f e r e n c e *
3* A s e l e c t e d  b a s i c  r e f e r e n c e  w i t h  a d d i t i o n a l  r e f e r ­
e n c e  m a t e r i a l s *
4» A s u g g e s t e d  l i s t  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s  b u t  no 
b a s i c  r e f e r e n c e  o r  t e x t b o o k *
We f i n d  n o t  m ore  t h a n  f o u r  c o u r s e s  o f  s t u d y  f a l l i n g  i n
a n y  o n e  c a t e g o r y *
I n  t h e  m ore  r e c e n t l y  p u b l i s h e d  c o u r s e s  o f  s t u d y  t h e
t r e n d  i s  t o w a r d  a  w i d e r  s e l e c t i o n  o f  r e f e r e n c e  b o o k s  w i t h
s e v e r a l  i n d i c a t e d  f o r  e a c h  t o p i c *  The c o u r s e s  o f  s t u d y  f o r
B r i t i s h  C o lu m b ia  a n d  A l b e r t a  a r e  v e r y  good  e x a m p le s  o f  t h i s *
T h i s  w o u ld  seem t o  be  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  i n
m o s t  c a s e s *
M ethods  o f  e v a l u a t i o n .  E v a l u a t i o n  was d e a l t  w i t h  
t h o r o u g h l y  i n  o n l y  o n e  c o a r s e  o f  s t u d y ,  an d  n o t  m e n t i o n e d  
a t  a l l  i n  f i v e *  T h i s  i m p o r t a n t  p h a s e  w ou ld  a p p e a r  t o  be  t h e  
m o s t  n e g l e c t e d  f e a t u r e  i n  t h e  e n t i r e  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  
p r o g r a m  f o r  t h e  C a n a d i a n  s c h o o l s *  E f f e c t i v e ,  s y s t e m a t i c  
e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  b e  w o rk e d  o u t  i f  we a r e  t o  
a r r i v e  a t  o u r  g o a l  o r  o b j e c t i v e *  We s h o u l d  b e  c o n t i n u a l l y  
e v a l u a t i n g  o u r  w o rk  a s  t e a c h e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i f  we a r e
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t o  t u r n  o u t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  t h e  a t t i t u d e s ,  a p p r e c i a t i o n s  
a n d  k n o w le d g e  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  o u r  d e m o c r a t i c  way o f  
l i f e #  I f  o u r  s c i e n c e  t e a c h i n g  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  r e s p o n ­
s i b l y  r e s o u r c e f u l  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  o u r  s t u d e n t s ,  
h a v e  we r e a l l y  t a u g h t ?
S c i e n c e  e q u i p m e n t # S i n c e  o n l y  two s c i e n c e  l i s t s  w ere  
p r e s e n t e d  b y  t h e  n i n e  p r o v i n c e s  i t  w o u ld  seem t h a t  more work 
s h o u l d  be  d o n e  i n  t h i s  a r e a .  An e q u i p m e n t  l i s t  i s  p r o b a b l y  
n e c e s s a r y  a s  a  d i r e c t i v e  f o r  t e a c h e r s  t o  o b t a i n  e q u ip m e n t  
f o r  u s e  i n  t h e  c l a s s r o o m .  A l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  much o f  
t h e  e q u i p m e n t  f o r  e l e m e n t a r y  s c i e n c e  c a n  b e  o b t a i n e d  f ro m  
t h e  homes and  s u r r o u n d i n g s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  a  l i s t i n g  o f  
t h i s  m a t e r i a l  b y  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  w i l l  be  o f  g r e a t  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r .  I t  was q u i t e  g e n e r a l l y  
a g r e e d ,  b y  m o s t  a u t h o r i t i e s ,  t h a t  t h e r e  w ere  c e r t a i n  i t e m s  
o f  e q u i p m e n t  t h a t  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  f ro m  a  s c i e n t i f i c  
s u p p l y  h o u s e .  A d e t a i l e d  l i s t i n g  o f  t h i s  e q u i p m e n t  i s  n o t  
o n l y  a  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t io n  f o r  t h e  e q u i p m e n t  b u t  i t  i s  a  
s e l e c t i v e  r e c o m m e n d a t io n  t h a t  w i l l  e n a b l e  t h e  new s c i e n c e  
t e a c h e r  t o  make w i s e  us® o f  h i s  m oney .
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SUMMARY
The v a r i o u s  C a n a d i a n  c o u r s e s  o f  s t u d y  i n  e l e m e n t a r y  
s c i e n c e  seem t o  show t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  s c i e n c e  p ro g ra m  
f r o m  a  n a t u r e  s t u d y  c o u r s e  o f  o b s e r v a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  
a n d  m e m o r i z a t i o n  o f  p l a n t s  a n d  a n i m a l s  a s  f o u n d  i n  t h e  o l d e r  
c o u r s e s  o f  s t u d y  t o  t h e  m ore m odern  s c i e n c e  p ro g ra m s  w h ic h  
i n c l u d e  more p h y s i c a l  s c i e n c e s  a n d  more a c t i v i t i e s  b a s e d  on 
e x p e r i m e n t a t i o n  a n d  p r o b le m  s o l v i n g *
More t h a n  h a l f  o f  t h e  c o u r s e s  o f  s t u d y  h a v e  u n d e r g o n e  
r e v i s i o n  s i n c e  1955» T h i s  was d o n e  on  a  p r o v i n c i a l  b a s i s  
w h ic h  i s  p r o b a b l y  a  b r o a d  b a s e  on  w h ic h  t o  b u i l d  a  p rog ram *  
I t  w o u ld  seem d e s i r a b l e ,  s i n c e  s c i m  ce  a t  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  l e v e l  s h o u l d  be d raw n  l a r g e l y  f ro m  t h e  c h i l d ’ s  imme­
d i a t e  e n v i r o n m e n t ,  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l s  t o  be  e n c o u r ­
a g e d  t o  d e v e l o p  some u n i t s  t h a t  a p p l y  t o  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n ,  
H ow ever ,  i t  w o u ld  seem t o  be  u n n e c e s s a r y  and  p r o b a b l y  u n w is e  
f o r  a n y  s c h o o l  t o  a b a n d o n  t h e  p r o v i n c i a l  p ro g ra m  t h a t  h a s  
b e e n  r e v i s e d  I n  t h e  p a s t  two y e a r s *  I n  f a c t ,  i t  m i g h t  b e  o f  
some v a l u e  f o r  c u r r i c u l u m  g r o u p s  o f  t h e  t e n  p r o v i n c e s  t o  
m e e t  t o g e t h e r  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  d i s c u s s  t h e i r  v a r i o u s  
p r o g r a m s ,  t h a t  t h e y  m i g h t  a c h i e v e  g r e a t e r  u n i t y  w i t h o u t  l o s s  
o f  f r e e d o m  o r  i n d i v i d u a l i t y *
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F u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  d o n e  on t e a c h e r  p r e p a r a ­
t i o n  I n  C a n a d a ,  A c o u r s e  o f  s t u d y ,  no m a t t e r  how w e l l  i t  i s  
p l a n n e d ,  c a n n o t  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  s e t  b y  i t  u n l e s s  
t e a c h e r s  a r e  a b l e  t o  c o n d u c t  t h e  p r o g r a m .  A u t h o r i t i e s  
g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  m o s t  t e a c h e r s  a r e  n o t  w e l l  p r e p a r e d  t o  
t e a c h  s c i e n c e *  And, s h o u l d  I t  b e  f o u n d  t h a t  t e a c h e r s  i n  
C a n ad a  a r e  n o t  w e l l  p r e p a r e d ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  on m e th o d s  o f  
t e a c h e r  t r a i n i n g  an d  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  s h o u l d  be  c a r r i e d  
o u t .
I t  w o u ld  seem d e s i r a b l e  f o r  t h e  C a n a d ia n  b u i l d e r s  o f  
e l e m e n t a r y  s c i e n c e  p r o g ra m s  t o  g i v e  t h e  t e a c h e r  more a s s i s ­
t a n c e  i n  e v a l u a t i n g  t h e  p r o g r a m ,  s e l e c t i n g  a n d  c o n s t r u c t i n g  
s c i e n c e  e q u i p m e n t ,  an d  s e l e c t i n g  a n d  u s i n g  r e f e r e n c e  m a t e r ­
i a l s *  A l t h o u g h  t h e r e  seem s t o  b e  c o n s i d e r a b l e  a g r e e m e n t  on  
m o s t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  l i s t e d  b y  t h e  n i n e  p r o v i n c e s  r e p o r t e d ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  o b j e c t i v e s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s c i e n t i f i c  
m e th o d  a n d  w i t h  p r o b le m  s o l v i n g  s h o u l d  r e c e i v e  more e m p h a s i s *
A l t h o u g h  p r o g r e s s  i n  s h a p i n g  t h e  new c o u r s e s  o f  s t u d y  
i n t o  a g r e e m e n t  w i t h  r e c e n t  l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  seem s 
a p p a r e n t ,  a n d  much a c t i v i t y  i n  r e v i s i o n  a n d  a t t e m p t e d  
i m p ro v e m e n t  seem  t o  b e  i n  e v i d e n c e ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t o  be  
i m p o r t a n t  t h a t  t h o s e  who c o n s t r u c t  c u r r i c u l a  f o r  s c i e n c e  
d e s i g n  t h e i r  p r o g r a m s  t o  b u i l d  a  f o u n d a t i o n  upon  w h ic h  o n e ’ s  
f u t u r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  w o r l d  i s  b a s ed *  I t  seem s t h a t  
t h e  f i r s t  t a s k  i s  t o  k e e p  a l i v e  t h e  c h i l d ' s  n a t u r a l
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c u r i o s i t y ;  t h e n  t e a c h  h im  m e th o d s  o f  s o l v i n g  t h e  p r o b le m s  
h i s  c u r i o s i t y  d i s c o v e r s *  The s t u d y  o f  s c i e n c e  s h o u ld  
d e v e l o p  a t t i t u d e s  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  h o n e s t ,  r e s p o n s i b l e ,  
a n d  r e s o u r c e f u l  b e h a v i o r  i n  o r d e r  t h a t  s c i e n c e  may be  n a n ’ s  
s e r v a n t  r a t h e r  t h a n  h i s  n e m e s i s .
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APPENDIX 
COURSES OF STUDY
Programm e f o r  t h e  P r i m a r y  G r a d e s  Programme o f  S t u d i e s  f o r  
t h e ~ Ê l e n i e n t a r v * 3 'c h o o l s  o f  B r i t i s h  C o lum bia” FÛbXisïïêd 
b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  Colum bia#  1957#
Programme f o r  t h e  I n t e r m e d i a t e  G r a d e s  Programme o f  S t u d i e s  
f o r  t h e  E l e m e n t a r y  IS c h o o ls  o f  13r 11 i s h  Co 1 umbla »
P u b l i s h e d  by t h e  g o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  Columbia, 1956#
B u l l e t i n  2 b , E l e m e n t a r y  S c h o o l  S c i e n c e # P u b l i s h e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  A l b e r t a »  •
The s c i e n c e  s e c t i o n  o f  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  G u i d e #
P u b l i s h e d  b y  t h e  government o f '’''Saskatchewan1952 *
H e a l t h # E d u c a t i o n  an d  N a t u r e  S t u d y # P u b l i s h e d  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  o f  I m n l t o b a , 1$50*
Programme o f  S t u d i e s  f o r  G r a d e s  1^6  o f  t h e  P u b l i c  and  
S e p a r a t e  S c h o o l s # l^uS llshe 'd  b y  t h e  g o v e rn m e n t  o f  
O n t a r i o ,  1955#
C o u r s e  o f  S t u d i e s  f o r  G r a d e s  1 * 7 1 1 . E n g l i s h  L anguage
C a t h o l i c  S c h o o l s . " P u b l i s h e d  b y  t h e  g o v e rn m e n t  o f  Q u eb ec ,
1 3̂4:
Programme o f  S tu d ie s  f o r  t h e  S ch o o ls  o f  P r in c e  Edward I s l a n d  
G rades P u b l is h e d  by tR^ ^ v e r n m e n t  o f  Prince Edward
î iK ÏÏÎÎ ,“Tg57#
S c ie n c e .  P rim ary— Grade 6 ,  A T each ing  Guide { T e n ta t iv e
E d i t I o n j # P u b l i s h e d  by*"the g o v e r n m e n t  o f  Nova S c o t i a ,  
1 9 5 6 .
Programme o f  S t u d i e s  f o r  New B r u n s w ic k  S c h o o l s  G r a d e s  1 * 7 1 » 
P u b l i s h e d  by  t t i e  g o v e r n m e n t  o f  New B r u n s w i c k , Ï 9 5 7 •
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